






















































































　(1) 已被冷睛人㏖破也。   (『景德伝灯録』)




































３４ 言語文化研究 第２６巻 第２号






























































　(23) 馬敢吃了草也?飲去来。   (『老乞大』)
３６ 言語文化研究 第２６巻 第２号
　(24) 紅云：姐姐，你看月ୀ，明日敢有風也？
 旦云：風月天邊有，人間好事無。  (『西廂記』)
























































 伝事語気    伝問語気強化
 伝問語気 +　也　　　  伝問語気強化
 伝疑語気    伝疑語気強化 
                     













































































































































 紅云：這相思又索害也。   (『西廂記』)
　(67) Պ！霸王呀！  (『蕭何月夜追韓信雜劇』)




















































































































































































































羅  驥 1994 『北宋句尾語气詞“也”研究』，『古漢語研究』，第3期，長沙。
　（本論文は松山大学2005年度特別研究助成の成果である。）
、
平邑方言における近代漢語語気助詞「也」の変遷について ４９
